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5APRESENTAÇÃO
E com grande satisfação que apresentamos o suplemento que traz, ainda que tardiamente, as 
contribuições da maioria dos pesquisadores convidados para o Seminário de Comportamento Motor, realizado 
em dezembro de 1998 na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Esse evento foi 
comemorativo aos 10 anos do Laboratório de Comportamento Motor (LACOM) da já referida instituição.
De fato, essa comemoração foi apenas um pretexto para reunir os principais pesquisadores do 
comportamento motor no Brasil, além de três pesquisadores de renome internacional que de forma variada 
contribuíram decisivamente para o desenvolvimento do LACOM. Juntos, esses pesquisadores apresentaram e 
discutiram temas de grande relevância para a compreensão dos processos de organização e mudança nas 
habilidades motoras para uma platéia vibrante de docentes e estudantes de pós-graduação e graduação de 
várias partes do país. Não podemos deixar de lembrar e agradecer o apoio financeiro da CAPES, CNPq e 
Fapesp para a consecução desse evento.
Todos os textos completos foram redigidos pelos respectivos autores antes ou depois do evento, 
com exceção das contribuições dos Professores Choshi e Connolly, transcritas da gravação em vídeo de suas 
respectivas conferências. Gostaria de agradecer a colaboração dos membros do LACOM pela dedicação em 
reunir, transcrever e editar os textos e em especial ao Umberto Cesar Corrêa pela coordenação dessas 
atividades, a Andréa Consolino Ximenes e Maria Lúcia Vieira Franco pelo árduo trabalho de formatação e 
editoração dos textos e a Cássia Regina Palermo Moreira pelo seu minucioso trabalho de revisão ortográfica 
de vários textos. Isso de forma alguma exime de erros quem vos fala e assim posto, os eventuais erros e 
imprecisões que aqui permanecem são de minha responsabilidade.
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